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Biville – Hameau Gardin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur les presque 8 000 m2 du projet de lotissement situé au Hameau
Gardin à Biville constitue la première incursion sur le territoire communal au titre de
l’archéologique préventive.
2 Il révèle principalement une implantation de la Protohistoire ancienne établie en tête
de thalweg. Cette dernière s’organise manifestement en deux pôles correspondant aux
deux zones distinctes de poteaux attestant de la présence de plusieurs bâtiments sur
ossature  de  bois.  La  première,  située  au  sud-est  de  l’emprise,  est  notamment
caractérisée par la préservation de ses niveaux de sol, physiquement délimitée sur son
flanc occidental par un fossé d’orientation nord-sud et timidement documentée par du
mobilier lithique et céramique. La seconde, couvre un gros quart ouest de l’emprise. Si
elle ne possède plus ses niveaux de sol et souffre d’un manque d’élément de datation,
elle  dispose  comme  principal  atout  d’une  surface  d’observation  plus  vaste  que  la
précédente.
3 Les  aires  d’habitat  de  la  Protohistoire  ancienne  dans  le  nord  du  Cotentin  et  plus
particulièrement dans la  presqu’île  de La Hague sont  encore très  peu documentées.
Dans un environnement proche, cette période est davantage connues par le biais de
plusieurs sépultures tumulaires, notamment sur la commune voisine de Vauville, de
découvertes de mobilier ou encore de la fortification du Hague-Dick. Le site de Biville
est donc à même de venir combler les lacunes sur les structures d’habitat de cette
période.
4 En marge de cette occupation, des traces d’organisation du paysage, datant au moins de
l’époque moderne, s’expriment à travers un réseau de fossés, deux chemins de terre et
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des  restes  de  murets  en  pierres  sèches,  typiques  de  la  région  pour  la  clôture  des
parcelles.
 
Fig. 1 – Plan des vestiges phasés
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